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ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al T. de N. D. F. Benavente,
a
los Caps. D. A. García y D. M. López y al maquinista oficial
D. E. Mon
tero.--Resuelve instancia del íd. D. G. Rueda.—Destino a un contra
maestre.—Resuelve instancia de un condestable, de un maquinista y
de un cabo de mar.--- Destino a dos marineros.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.--Nombra escribiente temporero a
e ció ricial
D. A. Abreu y mozo de laboratorio a D. E. Durán.— Referente
• al per
sonal de máquinas de los buques mercantes.
SERVICIOS SANITARIOS.—Confiere comisión al médico I.° D. L. Ama
lio. —Destino al id. D. J. Maisterra.
ASESORIA GENERAL.--Indemniza comisión al Aud.. D. J, Tapia.
Circulares; y disposiciones.





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de concurso anun
ciado por real orden de -13 de febrero último en el
DIARIO OFICIAL núm. 39, para cubrir la plaza de
profesor de dibujo y explicación i)ráctica de la Geo
metría descriptiva, vacante en la Escuela Naval
Militar, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con
la propuesta del Director del expresado Centro de
enseñanza, ha tenido a bien nombrar sal teniente de
navío D. Francisco Benavente y García de la Vega,
profesor de dicha asignatura en el indicado Centro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid 19 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . . .
— --•1•111114,111111~--—
Cuerpo de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de Infantería de Marina
(E. R.) D. Antonio García de los Reyes, Ayudante
interino de la Comandancia de Marina de Villagar
cía.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos arios.
Madrid 19 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
---.■1110111
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de Infantería de Marina
(E. R. D.) D. Manuel López Lage, Ayudante inte
rino del distrito marítimo de Santa Eugenia de Ri
veira.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—Ma
drid 19 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
A (frian() Sánchez.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . . .
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Cuerpo de Maquinistas (1." Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el maquinista oficial de 1.a clase de la Ar
mada D. Ginés Rueda Pomares, embarcado en el
acorazado Pelayo, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien concederle un mes de licencia por
enfermo para Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 19 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrianc Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el maquinista oficial de 1." clase de la
Armada D. Eduardo Montero Vázquez, sea pasa
portado para el apostadero de Cádiz, con el íin de
embarcar en el acorazado Pelayo, en relevo del ofi
cial de igual empleo D. Ginés Rueda Pomares, que
se le concede licencia por enfermo.
De real oren, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Ma
drid 19 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner quede sin efecto el destino de embarco en el
crucero Extremadura, conferido por real orden de
6 del actual (D. O. núm. 81), al primer contramaes
tre D. Marcelino Pontijas, y embarque en su lugar
en el referido crucero, para tomar el cargo de su
profesión, el 2.°- contramaestre, graduado, D. José
D'ábregas Bóveda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de abril de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° 'Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol Cádiz y Cartagena.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.° condestable),
graduado de 2.° teniente de Artillería de la Armada,
D. José Merca(al Moll, el Rey (q . D. g.), de confor
midad Con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, se ha servido 'concederle dos meses de pró
rroga a la licencia por enfermo que disfruta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—Ma
drid 19 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Éstado Mayor central,
Adrian() Sánchez
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los ápostaderos
de Cádiz'y Ferro'.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el primer maquinista de la Armada, ha
bilitado de oficial de segunda, D. Gregorio Santos
Pereira, en la que solicita prestar .el examen de re
válida para su ascenso a maquinista oficial de se
gunda clase, por tener cumplidos los requisitos que
prefija el vigente reglamento, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado lIayor
central, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la real
orden de 29 de abril de 1915 (D. O. núm. 98), se ha
servido acceder a lo solicitado y disponer que sea
desembarcado con oportunidad del buque donde se
encuentra, para prestar el examen citado en el
próximo mes de junio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para, su conocimiento y
efe'etos.—Dios guarde a V. E. muchos años.— Ma
drid 19 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Maybr central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes gánerales de los apostaderos
de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por V. E., promovida por el cabo de mar de la
dotación de la Base Naval de Mahón, Jaime Garri
ga Pascual, en súplica de que se le conceda la con
tinuación en el servicio activo de la Armada por
dos años, como enganchado, con los premios y
ventajas del real decreto de 17 de febrero de 1886,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor central, se ha servido acceder a
lo solicitado, debiendo percibir lá prima de sen
ganche en la forma que determina el real decreto
de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del EstadoMayor central,
_Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
f)tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero de la dotación del Museo
Naval, Daniel Hoyos Cabada, sea pasaportado para
el apostadero, de Ferro' a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de abril de ,1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adria220 Sánchez.
Sr. Contraalmirante Je de servicio 5 auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los marineros del Museo Naval José
María Naya Pérez, José Sánchez Rodríguez y
Eudaldo Domenech Homs, sean pasaportados para
el apostadero de Ferrol a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. paras su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
1111■-•
Navegación ypescamarítima
Inspección de estudios científicos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar escribiente temporero de la Inspección de Estudios Científicos y Estadísticos de Pesca
a D. Adolfo Abreu y Guardiola, debiendo percibirla gratificación de mil .doseientas cincuenta pesetas
anuales, como lal, con cargo al capítulo 13, artícu
lo 4.° concepto Para fomento y vigilancia de la
pesca, estudios oceanográficos, etc.», del presu
puesto vigente.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 17 de abril de 1918.
PIDA 1,
Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Excmo. Sr : De acuerdo con lo propuesto por el
Inspector de Estudios Científicos y Estadísticos
de Pesca, y de conformidad con la Dirección gene
ral de Navegación y Pesca marítima, Su Majestad
el Rey (q,. D. g.) ha tenido a bien disponer, en
virtud de lo 'que determina el punto 11 del re
glamento aprobado por real orden de 26 de febre
ro último (D. O. núm. 52, pág. 368), por el cual se
rige esta Inspección, se nombre mozo de laborato
rio de la misma a D. Emilio Durán Méndez, asig
nándole la gratificación de mil pesetas anuales,
con cargo al capítulo 13, artículo 4.° concepto
«Para fómento y vigilancia de la pesa, estudios
oceanográficos, etc., del presupuesto vigente.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 13 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Personal de máquinas de buques mercantes
Excmo. Sr.: Dada cuenta de una instancia de
fecha 18 de diciembre de 1917, del Presidente de la
Asociación general de Maquinistas Navales, domi
ciliada en Bilbao, en la que suplica no se sancione
el acuerdo de la Junta Consultiva de 4 de diciem
bre del pasado año, y en su lugar se disponga que
del cuadro indicador, en la parte que afecta a bu
ques de menos de cuarenta caballos nominales de
fuerza, se suprima el párrafo segundo, S. M. el
Rey (q. D. g.), conformándose con lo informado
por la Dirección general de Navegación y Pesca
marítima, se ha servido acceder a lo solicitado, y
en su consecuencia ha dispuesto que la parte del
cuadro indicador que se refiere a personal de
máquinas de los buques de fuerza nominal me_
no!' que cuarenta caballos, quede redactado corno
sigue:
-Si se dedican al tráfico de puertos y navegacio
nes cortas de cabotaje-, no están obligados a llevar
maquinistas con título y sí sólo un fogonero habilitado si la travesía es menor de noventa millas o
no excediese de doce horas su duración.»
4 Si en navegaciones de cabotaje la travesía fuese
mayor de 90 y menor de 150 millas, llevará, cuando menos, un segundo maquinista y dos si pasarade 150 millas
.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 13 de abril de 1918.
PfDALSr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sres. Comandantes de Marina.
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: No habiendo cambiado las circuns
tancias excepcionales que motivaron la real orden
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de 19 de abril del año próximo pasado (D. O. nú
mero 89, página 558), S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer, para el mejor servicio, se
confiera una nueva comisión al terminar la que
actualmente desempeña, por tres meses de dura
ción, en Alemania y en iguales condiciones que la
anterior, al médico 1.° de la Armada D. Luis Ama
lb o Tortosa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado enMarruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anun
ciado por circular de 27 de marzo de 1918, inserto
en el DIARIO OFICIAL número 71, para cubrir una
plaza de profesor en el Colegio de Nuestra Señora
del Carmen S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la propuesta del Presidente de la Asociación
Benéfica para Huéi fanos de la Armada, ha tenido a
bien nombrar profesor del referido Colegio, al mé
dico 1.° de la Armada D. José Maisterra y Ventura,
quien deberá cesar en el cargo de médico del
mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 20 de abril de 1918.
El Almirante Me del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica para
Huérfanos de la Armada.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente, general de Marina.
Asesoría general
Cuerpo Juridico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable, por el tiempo de
su
duración, la comisión del servicio que desempeña
en esta Corte el auditor de la Armada D.
José
Tapia y Casanova, desde el día
14 del corriente
mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . •
Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE Y PESCA VIRITIMA
Anulación de nombramientos
Habiendo sufrido extravío el nombramiento de
primer maquinista de la Marina mercante, expedi
do a favor'de D. Juan Brown Borrás, de la inscrip
ción marítima do Barcelona, y estando legalmente
justificado dicho extravío, he venido en disponer
que se anule el mencionado título y se proceda a la
expedición del correspondiente duplicado.
Lo que se participa por medio de este aviso, para,
conocimiento de los Sres. Directores locales de
Navegación de los puertos.
Madrid, 10 de abril de 1918.





He dispuesto que en lo sucesivo y cuando por
delegación mía presidan los Comandantes de Ma
rina las Comisiones que prefija el artículo 78 del
contrato del Estado con la Compafiía Trasatlántica,
o los artículos análogos de los contratos con otras
Compañías, que no consientan se entreguen copias
ni las saquen las Compañías de las actas levanta
das por la Comisión, debiendo hacer sólo
tres
ejemplares de las mimas, todos los cuales han
de
ser enviados a esta Dirección general, •de donde
podrá solicitar la Compañía un ejemplar, que se le
entregará o no, según esté o no conforme con
el
contenido del acta de esta Dirección y por lo tanto
aprecie que debe o río ampliarse.
Madrid, 12 de abril de 1918.
El Directorgeneral de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
Sres. Comandantes de Marina.
Imp del Ministerio de Marina.
